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ПУТЕШЕСТВИЯ И СПОРТ КАК ФОРМЫ 
РЕКРЕАЦИОННОЙ И КОММУНИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОМЕСТНОГО ДВОРЯНСТВА БЕЛАРУСИ ХІХ–НАЧАЛА ХХ вв. 
 
Шидловский С.О., доцент кафедры истории и туризма Полоцкого 
государственного университета, кандидат исторических наук, доцент 
 
Путешествие являлось обязательным аспектом дворянского образа 
жизни в Беларуси ХІХ — начала ХХ столетия — маркером высокого соци-
ального положения. В путешествие отправлялись с разнообразными целя-
ми: религиозного паломничества, обучения, оздоровления, посещения род-
ственников, ознакомления с модными тенденциями, участия в светской 
жизни зарубежных столиц, наконец, по делам службы. Путешествие — это 
также важный элемент в системе стратегий воспитания дворянской моло-
дежи [1, с. 100—102]. 
Жизнь вне дома в среде поместного дворянства Беларуси занимала в 
среднем четверть года: помещики покидали свои «родовые гнезда» после 
завершения основных сельскохозяйственных работ и на зиму выезжали в 
крупнейшие города края либо за границу. У магнатов в путешествиях про-
ходила значительная часть жизни. Например, князь Ф. Сапега развлекался 
в странствованиях ежегодно, возвращаясь на родину в конце лета, чтобы 
поздней осенью опять направиться за границу [2, с. 141]. Популярностью 
пользовались Париж, Варшава, Дрезден, итальянские города, а также ку-
рорты — Силезские воды, Карлсбад, воды Зальцбурга, отдых на море под 
Кёнигсбергом [2, с. 52]. Наиболее популярным отечественным местом оз-
доровления среди белорусского поместного дворянства были Друскиники 
(ныне — Друскининкай, Литовская республика). В Друскиниках имелись 
минеральные ванны, парк, галерея для прогулки во время дождя, рестора-
ции, книжные магазины, театр, сюда приезжал оркестр из Вильно, изда-
вался альманах «Ундина», с которым сотрудничали известные литераторы, 
устраивались банкеты, прогулки по Неману [3, с. 62—63]. Отдыхать и ле-
читься в крае можно было также на Бирштонских и Стаклишских водах, в 
серной водолечебнице «Лазенки» близ Видз, в Борковщине на Ушаччине. 
Существовало также огромное множество лечебных источников, извест-
ность которых была локальной [4]. 
Усилиями романтиков популяризировались путешествия по родному 







дневников (Ю. Крашевский, А. Плуг, А. Киркор, В. Сырокомля). Издава-
лись путеводители по достопримечательным местам [5, с. 425]. Экскурсии-
прогулки, организуемые помещиками в окрестностях собственной усадь-
бы, включали посещение храмов, многие из которых содержали ценные 
исторические и художественные собрания, соседских дворянских усадеб, 
которые также хранили достаточно исторических памятников и служили 
примером передового хозяйствования. Ценились также красивые виды и 
памятники природы. Экскурсии могли преследовать и цели научного крае-
ведческого изучения [6, с. 49; 7, с. 11—15]. Загородные прогулки приобре-
тали подчас элемент патриотических демонстраций, как, например, посе-
щение жителями Вильно могилы Я. Снядецкого в Яшунах. Организовыва-
лись паломничества на религиозные праздники к чудотворным иконам Бо-
городицы в Белыничах, Жировичах, Ченстохове. Особым почитанием 
пользовалась Остробрамская икона Богородицы в Вильно [8, с. 412]. 
Развитие естественных наук, медицины и гигиены привело к утвер-
ждению в общественном мнении идеи пользы физической активности на 
свежем воздухе. Физические упражнения включались в школьные про-
граммы еще в эпоху реформы Образовательной комиссии. Популяризато-
ром физического воспитания в начале ХІХ века являлся профессор Вилен-
ского университета А. Снядецкий. В крупных городах возникали первые 
гимнастические школы и спортивные товарищества, приобрели популяр-
ность лыжи, игры с мячом, воланом. Не были забыты и традиционные 
формы шляхетских забав: катание на санях зимой — кулиги и шлихтады, 
конные прогулки летом. Поводом демонстрации рыцарских способностей 
являлись соревнования по стрельбе. К традиционным формам шляхетских 
забав относилась охота. Если ранее охота оставалась «главным занятием 
высшего класса и школой воинского быта» [9, с. 45] — исполняла мобили-
зационную и тренировочную функцию — «были войной, а не резнёй» [10, 
s. 119], а также имела хозяйственное значение [11, с. 284], то в ХІХ столе-
тии она приобретает рекреационно-спортивный и статусный характер. На 
охоту выезжали даже женщины. На протяжении первой половины ХІХ ве-
ка сокращались масштабы охоты, чему способствовали неоднократные 
компании по изъятию оружия у населения и охотничьи регламентации 
российской администрации [12, с. 72]. 
Любимой ярмарочной забавой дворянской молодежи являлись скач-
ки. Профессиональные скачки можно было наблюдать в Варшаве. Порода 
чистокровных польских лошадей разводилась в табунах Сапег, Потеев, 
Радзивиллов. Белорусская шляхта ценила также арабских лошадей из та-







воды Хрептовичей, Верещаков, Обуховичей, Войниловичей, Раецких, 
Рдултовских. Значительным событием для любителей лошадей являлись 
ярмарки в Мире, Бешенковичах, Зельве, Освеи [2, с. 143]. В шляхетских 
дворах устраивались манежи, где занимались молодежь вольтижировкой. 
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